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Вступ. Однією із проблем, які постають перед шкільним 
фізичним вихованням, є оптимізація рухової активності дітей і 
підлітків у зв’язку з необхідністю зміцнення їх здоров’я і підвищення 
працездатності [Бальсевич, В.К., 2000; Круцевич, Т.Ю., & Безверхня, 
Г.В., 2010; Носко, М.О., Єрмаков, С.С., & Гаркуша, С.В., 2010]. Пробле-
ма рухової активності і зміцнення здоров’я є актуальною як в Україні 
так і на європейському просторі [Piccinno, Andrea & Colella, Dario, 
2014; Coskun, Ali & Sahin, Gulsah, 2014]. 
Однією з умов підвищення рівня рухової підготовленості шко-
лярів є організація педагогічного контролю як на уроках фізичної 
культури [Ivashchenko, O.V., Khudolii, O.M., Yermakova, T.S., Pilewska, 
W., Muszkieta, R. & Stankiewicz, B., 2015; Ivashchenko, O., Khudolii, O., 
Iermakov, S., Marc R. Lochbaum, Cieslicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & 
Yermakova, T., 2016], так і в умовах спортивного тренування [Худолій, 
О. М., & Єрмаков, С. С., 2011; Худолій, О.М., & Іващенко, О.В., 2013]. 
Процедурою педагогічного контролю є класифікація поточного ста-
ну рухової і функціональної підготовленості від якої залежить при-
йняття рішення в процесі управління фізичним вихованням дітей і 
підлітків. 
Для практики прийняття рішення в процесі управління фізич-
ним вихованням, а також для розробки ефективних програм фізич-
ної підготовки дітей має значення вивчення статевих особливо стей 
їх рухової підготовленості [Криволапчук, И. А., 2008; Параничева, Т. 
М., Бабенкова, Е. А., Тюрина, Е. В. & Орлов, К. В., 2011; Перков, А. В., 
2010; Grews, D.J., Lochbaum, M.R., & Landers, D.M., 2004]. 
В останніх публикаціях було встановлено, що моделювання є 
ефективним методом отримання нової інформації про можливість 
здійснення поточного і підсумкого контролю на основі тесту вання 
рухової підготовленості дітей і підлітків [Худолій, О.М., 2011; Худо-
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лій, О.М., Іващенко, О.В., 2014; Іващенко, О.В., 2016]. Принципові під-
ходи до моделювання наведені у роботах Khudolii, O.M., Ivashchenko, 
O.V., Iermakov, S.S., & Rumba, O.G. (2016), Іващенко, О., & Худолій, О. 
(2016), Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, 
S., & Yermakova, T. (2017). Одним із методів статистичного моделю-
вання є дискримінантний аналіз, на ефективність його використання 
в класифікації стану функціональної і рухової підготовленості дітей 
і підлітків вказують дані наукової літератури [Dorita du Toit, Anita, 
E. Pienaar, Leani, Truter, 2011; Худолій, О.М., & Іващенко, О.В., 2014; 
Ivashchenko, O.V., 2017].
Отже, класифікація стану рухової підготовленості має практичне 
значення для прийняття рішення в процесі управління фізичним 
вихованням, а також для розробки ефективних програм фізичної 
підготовки дітей і підлітків.
Мета дослідження — визначити статеві особливості рухової під-
готовленості дітей 6—10 років. 
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь дівчатка 
6 років (n=36), 7 років (n=48), 8 років (n=57), 9 років (n=38), 10 років 
(n=46); хлопчики 6 років (n=48), 7 років (n=45), 8 років (n=60), 9 років 
(n= 47), 10 років (n=40).
Організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
були застосовані такі методи дослідження: аналіз наукової літера-
тури, педагогічне тестування та методи математичної статистики 
обробки результатів дослідження. Як метод моделювання викорис-
таний дискримінантний аналіз.
У програму тестування ввійшли загальновідомі тести [Лях, В.И., 
2000; Сергієнко, Л. П., 2001; Худолій, О. М., Іващенко, О.В., 2014; Іва-
щенко, О. В., 2016]. 
Результати. Дівчатка 6—10 років показують кращі результати у 
координації рухів, пов’язаних з поєднанням рухів рук і ніг і гнучкос-
ті. У 10 років дівчатка показують кращі результати у тесті № 10 «Біг 
300 м». Хлопчики 6—10 років відрізняються від дівчаток кращим 
розвитком загальної координації рухів, сили, швидкісної сили, сило-
вої і загальної витривалості. За класифікаційними характеристиками 
з високою ступінню достовірності дівчатка і хлопці відностяться до 
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